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RÉSUMÉS
Trois considérations à retenir à l'issue du colloque organisé par l'IUHEI à Genève le 15 septembre
1994. D'abord, le réveil du nationalisme à caractère ethnique a été un phénomène généralisé dans
toute la région du Caucase.  Cette tendance a été particulièrement accentuée dans le Caucase
méridional,  en  particulier  dans  la  phase  de  transition.  Ensuite,  Moscou a  joué  un rôle  aussi
éminent  que  paradoxal  tant  dans  l'extension  des  conflits  que  dans  leur  apaisement.  Enfin
l'extraordinaire diversité ethnique et linguistique qui règne parmi les peuples du Caucase du
Nord  est  accentuée  par  l'absence  de  conscience  nationale  historique.  La  constitution  et  la
viabilité  d'un  Etat  totalement  indépendant,  même  sous  une  forme  confédérale,  paraissent
sujettes  à  caution.  En  effet  ce  que  cherchent  à  obtenir  ces  peuples  est,  d'une  part,  la
reconnaissance  et  le  respect  de  leur  identité  spécifique,  et  d'autre  part,  l'instauration  d'un
localisme  leur  attribuant,  surtout,  un  droit  de  partage  plus  équitable  de  leurs  ressources
naturelles.
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